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• Nome e cognome:
• Matricola:
• Voto prova scritta:
• Voto complessivo:
(1) Un'urna contiene 2 palline bianche e 2 palline rosse. Le palline vengono estratte successivamente una
ad una dall'urna rimpiazzando nell'urna le rosse e NON rimpiazzando le bianche. Poniamo
Xi =
{
1 se la i-esima estrazione dà una pallina bianca
0 se la i-esima estrazione dà una pallina rossa
e T = numero dell'estrazione in cui viene pescata l'ultima pallina bianca
(a) Descrivere uno spazio di probabilità che modellizzi questo fenomeno aleatorio.
(b) Determinare la densità di X1 e di X2;
(c) Stabilire se X1 e X2 sono indipendenti;
(d) Determinare la densità di Xi per ogni i > 0;
(e) Esprimere T come somma di due variabili geometriche modiﬁcate;
(f) Deteminare il valore atteso per T .
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(2) Sia X una variabile aleatoria continua di densità
fX(t) =
{
ata−1 se 0 < t ≤ 1
0 altrimenti,
dove a è un parametro reale positivo.
(a) Calcolare la funzione di ripartizione FX di X;
(b) Tracciare un graﬁco approssimativo di fX e di FX .
(c) Determinare P (X > −2) e P (X < 12 ).
(d) Determinare la densità di Y = − logX.
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(3) Consideriamo 100 variabili X1, . . . , X100 di densità uniforme nell'intervallo [−1, 1] e indipendenti tra
loro.
(a) Determinare la densità della variabile |X1|.
(b) Determinare P ( |X1|+···+|X100|100 ) > 0.01.
(c) Determinare P (X1+···+X100100 ) > 0.01.
(d) Determinare P (
X21+···+X2100
100 ) > 0.01.
(e) Determinare P ( (X1+···+X100)
2
100 ) > 0.01.
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I numeri di Fibonacci
